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N U E S T R A P O R T A D A 
Para la temporada eritrante va á circular por las pla-
zas de España una cuadrilla de sevillanos á cuyo frente' 
figuran como estoqueadores José Puerta Pepete, y Ma-
nuel Gárate L i m e ñ o I I . 
De al lá , de tierras sevillanas, han llegado hasta nos-
otros elogios para los jóvenes lidiadores, de esa nueva 
pai eja de toreritos, de los que se dicen cosas que ya pro-
curaremos comprobar en su día, y que celebraremos no 
tengan la patente de exageración. 
De Manolo (jáfate, sobre todo, los elogios no tienen lí-
mites. Son los primer-os propagadores de los méri tos de 
este lidiador los mismos toreros, que aseguran haberle 
visto en tientas y otras flestas de toros, cosas de esas que 
sólo pueden realizar los enterados, los que son gente 
entre los que peinan coleta. Y como eso mismo sucedía 
en los albores de Ga l l i t o y de Belmente, hay motivos 
para pensar si estíiremos abocados á presenciar la apari-
ción de otra nueva estrella de primera magnitud en el 
arte taurino. 
De Pepete JFse dic3 que da la nota de valentía que hi-
zo célebres á todos los desgraciados 11 liadores que llevaron 
ese mote fatídico. Además, aseguran los que nos facilitan 
estas notas, que está enterado de les secretos del arte de 
torear con estilo bueno, y que al lado de L i m e ñ o I / h a r á 
muy buen papel. 
Veremos, nos toca decir á nosotros, y esperemos á que 
los hechos justifiquen esa fama embrionaria que hasta 
aquí llega de los jóvenes lidiadores, cuyas apue-tas figu-
ras aparecen hoy en este número . Como comentario á 
esta presentación, sólo nos toca decir á las empresas 
que aún no hayan contratado á la cuadrilla de Pepe-
te y L i m e ñ o I I : Ahí los tenéis; son jóvenes y dicen 
que valen y conocen el secreto de entusiasmar á los pú-
blicos. 
Ganaderos de reses bravas 
# 
D . J u a n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
D . L i t i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D . M a n u e l A l h a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . P a t r i c i o Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a P r u d e n c i a P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
D . Ra fae l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
aanl celeste y caña. 
D . Sa lvador G a r c í a de l a L a m a (antes Halcón), Gé-
nova, 17, Madrid.—Divisa blanca,^negra y encarnada. 
Excmo . Sr . Conde de San t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
E x c m o . Sr . M a r q u é s de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Buque de Tovar , Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Tres palacios , Truj i l lo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca, 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l l agod io , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u e z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de B . Pablo Benjumea , Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
Herederos de B . Vicente M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju l ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
B . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
B . A n t o n i o Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
B . An ton io S á n c h e z . Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
Í;¿D. A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
B . Eduardo M . M o r o n a t i , Rloseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide is ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
B . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
B . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
B . F é l i x Urco la , Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
B . Felipe de Pablo Ro?nero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, tu rqu í 
y caña. 
B . Francisco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
B . G r a c i l i a n o y B . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
B . J o s é Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
B . J o s é Anas tas io M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , 2 SeYilla,.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . J o s é Per e i r á P a l h a , Vi l la f ranea de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
B . J u a n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
o . 
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Los fenómcqo^ y lo^ invcritorc^. 
(He aquí un capítulo del libro taurino que acaba do 
publicarse con el t í tulo L a s cor r idas de toros en l a 
actualidad): 
Grande preocupación es para todos los que del público 
viven, poder agradarle, y no pueden menos de pensaren 
que, como decía Lope de Vega-, es justo darle gusto. 
, Cada cual ha de explotar aquello de que se cree más 
capaz dentro de su arte, y hace muy bien el que así se 
comporta; el caso es no abusar y no caer en el ridículo, 
creyendo hacer una gran cosa. 
El público en general está hoy por la novelería, y al-
gunos toreros le llevan la corriente y son ayudados por 
escritores y revisteros que no saben lo que se pescan'. 
Cada día se oye hablar de una suerte nueva; á cada mo-
mento oímos nombres que no conocíamos; yluego ¡qué 
desilusión cuando se ye la novedad! El caso fué aplaudir 
á uno, y nada mejor que llamarle inventor, aunque no lo 
sea más que de un nombre, ó aunque no lo sea más que 
de nombre. 
Volvemos á recordar que no queremos molestar á 
nadie; nos referimos siempre únicamenté al toreo: y si 
tenemos que condenar suertes ó nombres determinados, 
y se nota quién los usa ó emplea, no és nuestra la culpa. 
Tampoco nos referimos á ningún diestro at hablar de los 
fenómenos, verdadera calamidad moderna, plaga de las 
plazas del día, que se debe asimismo á la novelería que 
reina, que con tal de tener un ídolo nuevo, ha de pasar 
por todo lo que se haga. 
Los aficionados-quieren un fenómeno paisano suyo, y 
naturalmente han de resultar en todos los pueblos. 
Antiguamente bastaba que á un torero le llamaran 
bueno ahora hay que ser fenómeno á toda costa; basta 
quererlo. 
Después de jugar con los otros niños unas cuantas ve-
ces al toro: después de torear en un pueblo un par de be-
cerradas, y de tomar á escape la alternativa, ya tenemos 
un monstruo en funciones, dispuesto á echar abajo to-
das las reputaciones ganadas en diez ó quince años. Cada 
provincia, por lo menos, tiene su fenómeno correspon-
diente, cuya cuadrilla se compone de fenomenitos más 
pequeños; y ¡¡á luchar por esas plazas de Dios!! Algunos 
no sé si l levarán n iñera para que les vista al i r á la 
plaza. 
No se lee un periódico sin el anuncio de un nuevo as-
tro de coleta... ¡¡Pero cuántos hay!! Eso sí, resulta casi 
siempre que el fenómeno luego no sirve n i para llevar 
los estoques. 
Y lo más intolerable es el orgullo que los nenes mues-
tran ante el público. 
Hay niño gótico de esos que se figura ser un Dios al 
que hay que respetar, y no tolera n i la más pequeña re-
convención, mostrando bien á las claras, con ademanes 
y miradas atrevidas al público, su enojo y su desprecio, 
cuando no es aplaudida como él desea. 
Lo que no se atreven á hacer toreros buenos, de repu-
tación bien ganada, lo hacen estos monigotes, encáráíi-
dose con las personas que están presenciando la corrida, 
que han pagado, y que tienen derecho á que se les res-
pete. N i obedecen estos colosos á los diestros sensatos y 
antiguos que saben más cien mi l veces que ellos. 
El mocito á quien la gente da por llamarle fenómeno, 
llega á ser un majadero inaguantable, como no tenga 
mucho talento y se dé cuenta de la realidad. 
Y es el caso que cada niño de éstos cree traerse algo 
notable, cuando no sabe hacer n i lo más preciso. Y si el 
fenómeno es de los inventores, se llega al colmo. 
Es relativamente muy moderna esta manía de los afi-
cionados á toros; es de ayer, como quien dice. Y tiene 
que pasar pronto de moda, por lo l idíenlo que resulta 
pensar que un niño viene al mundo con la ciencia metida 
en la cabeza. Y es tal el abuso que se hace al dar el con-
sabido t í tulo á todo principiante, que ya no se puede lla-
mar coloso al que de veras lo sea, para no confundí ido 
con el montón, pues al paso que vamos, lo difícil va á 
ser dentro de poco no,serlo. 
También tendrá que acabar, por empacho, la, maní;i dé 
las suertes nuevas. No por ser una cosa nueva es buena 
siempre; y no es nueva una cosa tampoco, porque se va-
ríe en ella un pequeñísimo detalle, que no es do esencia. 
La suerte se determina por la manera de citar al toro, 
por el modo como se toman los terrenos, por cómo so 
llega á la reunión, centro do la suerte, y por cómo so 
sale de ella, ó se hace salir al toro. Cuando se var ía al-
guna circunstancia que hace cambiar la esencia de la 
suerte, lo principal de ella, se han'i tina nueva, pero no 
de otro modo. 
Llamar inventor á un torero porqué cambia de mano 
la muleta de distinta manera que los otros, es comulgar 
con ruedas de molino: aplaudir como dovedad el cambiar 
de rodillas con una larga, en vez de con medio capoto, os 
una tonter ía ; y tontería me parece también la novedad 
de dar con la muleta, como pase, una. larga alarolada. 
Hay la novedad de llevar, al poner bánderíl ías, dos on 
cada mano, y esto no prueba sino que se tienen grandes; 
no sé á qué conduce. 
Otra novedad son las bandei illas llamadas de trapecio. 
No son sino banderillas al cuarteo, ó como se quieran 
poner, llevando los palos cogidos de cierta, manera. Y no 
tiene la culpa el torero que lo hace, pues es un modo ai-
roso de i r al toro; la culpa la tienen los que le ponen 
nombre nuevo y la consideian como suerte nueva. 
Otro modernismo empezó á usarse: colocar un peón á 
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la derecha del caballo, en la suerte de picar, cosa prohi-
bida por el Reglamento 
Y modernos son los nombres de pases de trinchera, 
pases de la muerte y otra porción de tonter ías . 
Hay que convencerse de una vez; no es fácil en el toreo 
inventar. De vez en cuando pue.le verse algo nuevo; pero 
es ridículo querer cada día tener una invención. Lo mis-
mo que sucede con los fenómeuos; de tiempo en tiempo 
nace uno con facultades asombrosas, y luego tarda mu-
cho en haber otro. ¿A qué ese empeño de tener cada pue-
blo su mons t ruo correspondiente? Podemos d3cirde ellos 
que se hacen, pero que no nacen, puesto que sin una lar-
ga práct ica, y sin que se hayan templado á cornada l im-
pia, no puede haberlos. Y si se pudiera quitar acaso lo 
de las cornadas, no se puede quitar lo del tiempo. Los 
grandes toreros llegan á serlo después de haber toreado 
mucho y de haber visto muchos toros; no de o t r a ma-
nera . 
No se deje engañar el aficionado con las mentiras, aun-
que las llamen novedades, n i crea ver inmensos toreros 
en todos los principiantes, desconfiando de los bombos de 
algunos periódicos. El torero que por ser bueno sobresale 
entre todos, no necesita que le llamen fenómeno; el que 
toree bien y sin engaños, se llevará al público al fin, pues 
no es de suponer que dure siempre el imperio de los jue-
gos malabares y cLl gar ro t ín . 
Y conste que no debe deducirse, por lo dicho, que pen-
samos que nunca hay jóvenes que merecen que en ellos 
se fije la atención de los aficionados. Nada de eso. Hay 
muchachos verdaderamente con condiciones y facultades 
asombrosas. 
Lo que se niega es que haya tantos. Lo que no se pue-
de admitir es que se llame f e n ó m e n o á todo el que em-
pieza. Lo intolerable es el espantoso abuso que se hace 
hoy de la palabrita. 
EL BACHILLER GARROCHA. 
L A S N O V I L L A D A S H A C E 3 0 A Ñ O S Y H A C E 2 0 A Ñ O S 
La primera novillada del año 1884, 
se celebró el 20 de Enero y se lidiaron 
dos novillos de Bertólez y dos de Ro-
quete, que fueron estoquados por E l 
Manchao y Santos López P u l g n i t a . 
La segunda, el 17 de Febrero; se l i -
dió un toro de cada una de las gana-
derías siguientes: Bañuelos, Scbelly, 
Tabernero y Roquete, estoqueados por 
los mismo espadas de la anterior. En 
toda la corrida mur ió un caballo y 
fué fogueado el novillo de Tabernero. 
La tercera se celebró el 2 de Mar-
zo; en ella estoqueó los cuatro novi-
llos Antonio Ortega E l M a r i n e r o ; 
per tenecían los toros: dos á Mazpule 
y dos á Bañuelos; entre los cuatro, 
que fueron muy bravos, mataron sie-
te caballos. 
La cuarta, el 9 de Marzo, con dos 
novillos de López Navarro y dos de 
Roquete, estoqueados por el hermano 
de Bocanegra y E l M a r i n e r o ; el 
úl t imo novil lo, que era de López Na-
varro, saltó la barrera 24 veces y lo 
in ten tó otras muchas más . 
La quinta, el 16 de Marzo; con tres 
novillos de Ramírez Anguas, que es-
toquearon H i t o , Manchao y V i l l a -
r i l l o , que estuvo muy mal, dando á 
su toro, entre pinchazos y estoca-
das, 17. 
La sexta se celebró el 23 de Marzo, 
con dos novillos de Mazpule, uno de 
López Navarro y otro de D. Donato 
Palomino, que fueron bravos, ma-
tando seis caballos, siendo estoquea-
dos por E l M a r i n e r o y E l N i ñ o . 
La sépt ima se jugó el 30 de Marzo, 
con cuatro toros de Palomino, que 
estoquearon E l M a r i n e r o , E l M a n -
chao y Jobé Martínez Galludo; los 
dos primeros fueron cogidos: en esta 
novillada dió por primera vez el sal-
to de cabeza á rabo, t a el tercer no-
vi l lo , Leandro Sánchez Cacheta. El 
segundo novillo, llamado «Retinto», 
cogió é h i r ió al Manchao y volvió á 
los corrales por no poderlo matar E l 
M a r i n e r o á pesar de haberle dado 
diez estocadas y pinchazos. 
Hasta el 10 de Agosto no se vuel-
ven á celebrar más novilladas. 
En la primera novillada del 1894 se 
lidiaron tres toros de V. Martínez y 
uno de D. Juan Barranco, estoquea-
dos por E l Manchegui to y Ensebio 
Fuentes Manene. 
Segunda,—21 de Enero; cuatro to-
ros de D. Isidro Esteban, estoqueados 
por Cayetano Leal Pepehi l lo y N i -
canor Vi l la V i l l i t a , nuevo en Madrid. 
Tercera.—Se celebró el 23 Enero; 
en ella estoqueó cuatro novillos de 
Barranco Cecilio Isasi E l A l a v é s . 
Cuarta.—28 Enero; seis toros de 
Oñoro, por Pepehi l lo , V i l l i t a y Ju-
lián Benegas Berr inches , nuevo en 
Madrid. 
Quinta.—Se jugaron seis toros de 
D. Esteban Hernández, estoqueados 
por G a v i r a , Saturnino Aransaez y 
José Durán P i p a , de Cádiz, nuevo en 
Madrid. 
Sexta.^—11 de Pein ero; se lidiaron 
dos toros del Duque de Veragua, uno 
del Conde La Patilla y tres de Cortés, 
por Lesaca, Conejito y el P ipa . 
Séptima.—18 de Febrero; seis de 
Miura, por Lesaca, Gav i ra y Vi l l i t a . 
Octava.—Se celebró el 25 Febre-
ro: en ella se lidiaron seis toros del 
Marqués del Saltillo, estoqueados por 
Lesaca, Gorete y Conejito. 
Novena.—11 de Marzo, cinco novi-
llos de D. Félix Gómez y uno de Ba-
rranco, para Pepehi l lo , Gorete y 
Antonio Soriano M a e r a ; rejoneó 
un novillo de D. Vicente Martínez, 
D.a Matilde Vargas Zabaleta, el cual 
fué estoqueado por José Pascual El 
Valenciano. 
Décima.—18 de Marzo, seis novi-
llos de D. José Ruiz, estoqueados por 
G a v i r a , Maera y J u a n Alarcón 
Mazzan t in i t o , nuevo en Madrid. 
Se rejoneó uno que fué estoqueado 
por Bartolomé J iménez ilí¿írcfa, nue-
vo en Madrid. 
Undécima.—Se celebró el 17 de 
Marzo, á beneficio del soldado inútil 
de Melilla San José; se lidiaron tres 
toros del conde la P t i l la y tres de 
Cortés , estoqueados por. Manene, 
P a r r a o y Berr inches . 
Y con ésta concluyó la primera 
temporada de novillos del 94. 
J. C. B. 
Nuestro número-aq iver^a r io . 
Para celebrar el aniversario de la publicación de PALMAS Y PITOS preparamos para el día 23 del actual un elegante 
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
dedicado á los matadores del abono de Madrid en 1914. 
En dicho número , que será verdaderamente precioso, colaborarán, entre otros escritores, B o n Modesto, el Bar-
quero, N . N . , E l T io C a m p a n i t a , Clar idades , Cor into y Oro, P . Alvarez , Rubores, B a r b a d i l l g , Pepito Be-
yes, Gantes, B o n S i lve r io , Oria, B o n P í o , el Conde de L i d i a , J u a n Bonoso, Servidor y B o n .Pepe, ocupándo-
se de cada una de las figuras del abono. 
A pesar do que dicho número va ldrá infinitamente más , palabra de honor, sólo costará 
20 céntimos. 
P A L M A S Y P I T r s 
BIBLIOGRAFIA TAURINA 
Por suerte ó por desgracia, aumentan los libros tauri-
nos de un modo tan aterrador, que es raro el día que no 
aparece un nuevo y pimpante volumen. 
Si que es verdad que para escribir de toros no se nece-
sita mucho; con muy poca Gramát ica , menos Literatu-
ra y tanto desconocimiento del arte de Montes y Pepe 
j i lo , como exceso de frescura y valent ía , sale un texto 
taurino que quita la cabeza. 
Sólo para censurar los lapsus, erratas, equivocacio-
nes y tonterías que s'e escriben al mes, sería necesario 
un libro mayor que el Diccionario de Sánchez de Neira. 
Y como nosotros también tenemos que acusarnos del 
pecado de editar libros taurinos, con grave quebranto 
para las letras y para nuestros bolsillos á la vez, dobla-
mos la hoja y decirnos á nuestros lectores que, en estos 
días, se han publicado tres libros de interés para la afi-
ción: uno de Corinto y Oro titulado Se fueron Bomba 
y Machaco; otro de El bach i l l e r Garrocha, cuyo nom-
bre es Las cor r idas de toros en l a a c t u a l i d a d ; y por 
último, el folleto Los toreros p in tados por s í mismos, 
recopilación de Pepe Tap i a . 
Corinto y Oro con su úl t ima producción ha logrado 
colocarse entre las primeras figuras de la baraja taurina, 
puesto á que le llevaron su talento, su gracia y la agili-
dad de sus movidos escritos. En Se fueron Bomba y 
Machaco se trata de los principales coletudos de la pre-
sente época, y de casi todos con sumo acierto, re t ra tán-
dose de mano maestra á José Gómez y á Belmente. 
El libro de Corinto se venderá muy bien, y nosotros 
nos alegraremos con toda el alma. 
E l Bach i l l e r Garrocha , señor á quien desconozco en 
absoluto, me ha remitido su libro Las cor r idas de toros 
en la a c t u a l i d a d , libro en el que al lado dé grandes 
aciertos al hablar del público y del arte en absoluto, hay 
que poner algunos pequeños desaciertos como lo son, á 
nuestro humilde juicio, su parecer sobre las alternativas, 
el citar dos únicos nombres, los nombres de dos toreros, 
para aplaudirles una cosa que otros han hecho antes, más 
veces y hasta mejor, y, por úl t imo, colocar á modo de 
contera esa estadística de los 648 toros bien matados en 
1913, estadística, según la cual, el mejor matador de to-
ros de España (no torero, matador), es Joselito, y des-
pués viene Machaqmito; el Gallo grande es mejor es-
pada qne Vázquez y Pastor, y Gaona mejor que Vicente 
Pastor; ¿á que seguir, verdad? De todos modos L a s co-
r r i d a s de toros en l a a c t u a l i d a d es un libro honrado, 
de buena fe, y en el cual demuestra su autor que estudia 
car iñosamente la materia taurina. 
Los Toreros p in tados por si lmismos, es una serie 
de folletos de José Gómez de la Serna Pepe Tap ia , crír 
tico taurino de E l E j é r c i t o E s p a ñ o l , en la cual los 
propios toreros contestan á una serie de interesantes pre-
guntas que el recopilador les ha hecho. Se ha publicado 
do ya Vicente Pastor, un tomito muy bien hecho, con 
una preciosa portada de Adrián Almoguera, y están en 
yvznsz, Bienvenida y Gaona. Pistos trabajos que se ven-
den á dos reales cada uno, tendrán seguramente un gran 
éxito. 
DON PEPE 
E l n ú m e r o an te r io r de P A L M A S Y P I T O S se 
a g o t ó t a n r á p i d a m e n t e que no p u d i m o s servir los 
pedidos de algunos de nuestros paqueteros, á los 
que p o r t a l f a l t a les pedimos m i l perdones. 
P a r a que no vuelva á ocu r r i r , hemos aumentado 
la t i r a d a desde el presente número-, y, á l a vez, su-
p l i camos á nuestros corresponsales que l i m i t e n 
todo lo posible sus pedidos á f i n de evi tar en lo po -
sible las devoluciones. 
R O T O Ü R I f W 
•«MMIIUII mi\\fmmmmmmmmmmmmEamg / 
Nuestro queridísimo amigo el po-
pular fotógrafo taurino, D. Aurelio 
Rodero, pasa por el dolor de haber 
perdido para siempre á su amado tío 
D. Bernardo Reca Alonso, en cuyo 
domicilio habitaba. 
Reciba el amigo Rodero-, por este 
nuevo golpe, nuestro más sentido pé-
same. 
*** 
Nuestro simpático amigo el popu-
lar aficionado vallisoletano, D. Ma-
nuel Cantuche, va á comenzar á pu-
blicar en la tierra de Pacomio un pe-
riódico taurino titulado E l golleta-
zo, en cuya revista colaboraran con 
frecuencia nuestros queridos directo-
res señores Remón Vallejo y Don 
Pepe. 
Con la revista de la primera corri-
da formal que se celebrará en Barce-
lona el día 15 (seis de Guadalest, para 
Cochero, Joselito y Belmonte), apa-
recerá una publicación taurina,, L a 
Reseña , escrita por «Don Quijote», 
autor de L a p r i m e r a f i l a . Dada la 
acrisolada imparcialidad de que tie-
ne dado pruebas este revistero, es de 
esperar que L a R e s e ñ a alcance un 
triunfo definitivo en la Ciudad Con-
dal. 
Desde Oviedo. 
Como no le doy un cuarto al pre-
gonero ful para que me anticipe con 
exceso las combinas, hoy, y sin ha-
cerme tardío y sin quemar incienso 
en n ingún altar, indico á los lectores 
del simpático semanario PALMAS Y 
PITOS, lo que celebrará, si no lo im-
pide el tiempo, «La Sociedad taurina 
ovetense»; no un cartel grande, pero 
sin embargo, si resultase cierto, doi-
le gracias al cielo que nos brinda tan 
dulce vino en tan dorada copa para 
nuestros días de emociones. 
21 de Mayo. Ga l l i to y Posada con 
reses de Urcola. 
El 24. Posada y Belmonte con bi-
chos de Guadalest. 
20 de Septiembre. Ga l l i t o , L ime-
ño y Belmonte, con crías de Anasta-
sio Martín. 
21 de Septiembre. G a l l i t o y Bel-
monte, por ahora... con ganado del 
señor Felipe de Salas. 
Mis reseñas y fotografías lo? colo-
cará á todos en estado de sitio si ocu-
rren esas colosales y brutales obras 
de arte que se esperan. 
Entre los reclutas del regimiento 
del Príncipe, se organiza una exce-
lentísima becerrada benéfica, cuyos 
ingresos serán destinados para los 
pobres heridos en la campaña de Ma-
rruecos. Merecedor es por esta nota 
de gran caridad, el buen amigo don 
José Zarausa, joven recluta y distin-
guido literato á quien hago extensi-
va mi enhorabuena si se lleva á ca-
bo, porque merece gran afecto y gra-
t i tud . 
RICARDO F. GONZÁLEZ. 
El día 19 del actual torearán en la 
plaza de Castro Urdíales, el novillero 
santanderino Esteban Salazar y el de 
Castro Chimbi to ; para esta novilla-
da reina mucha animación. 
Felicitamos á nuestros queridos 
amigos del «Club Taurino Barcelo-
nés», que con la debida oportunidad 
nos han anunciado la aparición del 
semanario Blanco y verde, órgano 
de dicha asociación, al que deseamos 
larga y próspera vida y al que nos 
ofrecemos sincera y modestamente 
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En atenta carta nos comunica el 
popular aficionado Dodolino Fernán-
dez, que, en compañía del artista de 
var ie tés , Mariano Pigueroa G h u r r í 
el Bon i to , piensa dedicarse al toreo. 
* 
* * 
Se ruega á los compañeros que no 
escriban nunca Pepe-I l locon A p o r -
que es una barbaridad. 
También se les ruega, con permiso 
de D. Pascual Mi l lán(q . e. p. di), que 
no escriban nunca j u i c i o c r i t i co , 
porque juicio viene de juzgar y c r i t i -
có, de una palabra que también signi-
fica juzgar. 
Decir ju ic io criticones una redun-
dancia, ó dicho en términos más vul-
gares, a l b a r d a sobre a lba rda . 
Ha entrado á formar parte de la 
• redacción de PALMAS Y PITOS e.l que 
era querido compañero en la Prenáa 
de Valladolid, D. César G. Iniesta 
Servidor, y ahora vemos con sa-
tisfacción en la madri leña. 
* 
* * 
El compañero «Dulzuras». 
Xuestro queridísimo amigo el re-
vistero de A B C, D; Manuel Serrano 
García-Vao, se eucuentra gravemen-
te enfermo con ataques cerebrales, 
que han puesto su vida en trance de 
muerte. 
El excesivo trabajo que pesaba so-
bre tan bondadoso compañero , ha 
atacado tan fuertemente su razón, 
que ha teñido que suspender sus dia-
rias tareas é imponerse un serio tra-
tamiento. 
Con todo el alma deseamos la me-
joría ele D u l z u r a s , persona en extre-
mo simpática y laboriosa, á quien 
adora todo el que le trata. * * * 
Hemos nombrado corresponsal U-
terario de PALMAS Y PITOS en Nimes 
y Arles, al distinguido director del 
M i d i T a u r i n , M . r . Bdmond Reboul, 
notable aficionado y escritor que, pe-
riódicamente nos remi t i rá informa-
ciones de cuanto ocurra en dichas 
poblaciones francesas. 
* * 
El valiente • matador de novillos 
Francisco Pérez A r a g o n é s , que tan 
excelente campaña hizo la pasada 
temporada, ha sido ajustado para to-
rear el 22 del corriente en Marsella, 
y 30 y 31 e:-i Teruel; teuieudo además 
una corrida, sin fecha aún designa-
da, en eadá una de las plazas de Ma-
d r id , Valladolid, Zafra, Zaragoza, 
Cuenca y Huesca. 
CONCURSOS DE "PALMAS Y PITOS" 
Según anunciamos oportunamente, queda cerrado 
nuestro segundo concurso, no siendo, por lo tanto, yátó-
dos los cupones que en lo sucesivo se reciban. 
Aunque este género de cer támenes está muy desacre-
ditado, porque muchas veces no son sino verdaderas es-
tafas para engañar al público, ofreciéndole ilusorios re-
galos—y conste ^ue no aludimos á nadie—nuestro se-
gundo concurso ha obtenido un éxito de importancia por 
el número de cupones recibidos, por el de los conboíd is 
aficionados concursantes, y porque no sólo de España, 
sino de Francia, Portugal, América , Alemania y M i r rüe-
cos nos han enviado cupones los amigos que tienen fe en 
las promesas que hacemos. 
A fin de realizar las cosas como á nuestro juicio de-
ben hacerse, comunicamos á nuestros lectores que el es-
crutinio se verificará Cu nuestra redacción y administra-
ción, Marqués de Santa Ana, 25, primero izquierda, el 
jueves 
12 de Marzo 
de 3 á 5 de la tarde, pudiendo asistir al recuento de vo-
tos cuantos lectores lo deseen, puesto que el acto SERÍÍ 
COMPLETAMENTE PÜBLICO. 
Y como soi varios los lectores que con una impacien-
cia natural y lógica nos preguntan quiénes son los ven-
cedores de nuestro segundo concurso, les adelantaremos 
que lia triunfado por una considerable mayoría , la candi-
datura "iguiente: 
Bl mejor torero es Juan Belmonte. 
El mejor matador os Paco Madrid. 
Blraejór picador es Manuel de la Haba (Zurito). 
El mejor banderillero es Luis Suarez (Magrltas). 
El mejor peón de brega es Enrique Belenguer (Blanquet). 
Los lectores que han acertado la citada candidatura 
son veinticinco, entre quienes sortearemos públicaineute 
los regalos qfrecidos, el día que señalaremos en el núme-
ro próximo, y á cuyo acto se inv i ta rá á los interesados 
para que por sí ó representados por algún amigo asistan 
al sorteo. . 
Noa parece que de este modo no podrá caber duda á 
nadie de que nuestros concursos son concursos v erdad y 
no engañifas para atraer incautos. 
Muchas gracias á todos los que han acudido á nuestro 
llamamiento y hasta el próximo concurso que será eii 
breve y original y ext raño como él solo. 
206. D . L u i s F i l i p e Toro. (Caracas).— Recibida su 
grata con sumo gusto, y le agradeceremos nos remita 
ins tan táneas de todos los asuntos táiírinos.de esa; antes 
no poníamos el nombre por ignorarle, pesv en lo sucesivo 
ya verá que lo remediamos. 
Muchas gracias por sus elogios. 
207. B . J . N . de l a R. Lucena (Córdoba).—Si señor: 
aceptado el ofrecimiento y mande original. Tenemos pro-
gramas de seda de la despedida de Bombi t a , á tres pese-
tas. Haga él favor de enterarse de lo de Z u r i t o , porque 
aquí no sabemos nada. 
208. B . F. ir.-(Ciudad Real).—Le remitimos los nú-
meros que pide; no nos quedan cubiertas, muchas gracias 
por los elogios y puede remit i r reseñas y fotografías de 
cuanto por ah í ocurra. 
209. B . J o s é Gonzá lez . (Zaragoza).—Sí, señor; pue-
de mandar el importe de los cinco números que le faltán 
en sellos de correos. Aquí dudaremos de Joselito si llega 
el caso; pero de los dignísimos empleados de comunica-
ciones, j a m á s . 
210. B . L u i s Z u r r a l u q u i . (Madrid).—Remita el ar 
Líenlo y si vale se publicará. El precio de suscripción es 
ocho pesetas. A lo de L a r i t a le contestaremose en breve 
cuando publiquemos su biografía. 
211. 1 \ Eduardo S a n j u á n . (Barcelonsi). —Lagar-
t i jos no ha habido m á s que dos, el tío y el sobrino; y La-
g a r t i j i l l o s , Antonio Moreno, cine fué L o g a r t i j i l l o p r i -
mero; José Moreno que es L a g a r t i j i H o ÍL, y el hermano 
de éste, que es L a g a r t i j i H o I I I . No hay motivo de con-
fusión. Más le hay en los Gallos, que han sido cinco, y 
unas veces se apodaban Gallos, y otras Ga l l i t o s y otras 
Ga l l i t o s chicos. 
• La palabra B é b u t es francesa y en el Biccionario 
f r a n c é s figura acentuada, ¿qué por qué?; si usted quiere 
se lo preguntaremos á Poincaré , ó á Rostand, ó á Paso y 
Abat í , que arden eso de las traducciones; nosotros, es 
muy sensible, pero lo ignoramos. 
212. B . Ange l Toyos. (Jerez).—José Claró Pepete, 
tomó lá alternativa en Sevilla, el 28 de Septiembre de 
1905, y la confirmó en Madrid el 27 de Mayo de 1906. 
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El beneficio (?) dejluan Belmonte.-De dos ga-
^fnaderías, una española y (|tra mexicana, 
salen un toro y un choto bravos.-Los de-
bueyes de arar.-EI señor Belmente, mas., 
triunfa. 
La, empresa se equivocó redondamente. Hizo el cálcu-
lo de que, si Gaona y Belmonte solos, habían cla.do entra-
das que j a m á s se .habían visto en México, cobrapdo cinco 
duros y uno setenta por la entrada á Sombrai y á sol, 
Pastor. Gaona y Belmonte, serían capaces de dar las 
mismas éntí adas, en numero de yersonas, pero con ma-
yor rendimiento en efectivo, puesto que podría cobrarse 
al público seis y dos duios, respectivamente. Poro de 
una parte la desanimación y desconfianza que causara á 
muchos el falso anuncio de la reapar ic ión de Bel nonte, 
(digo, honradahiente, que sin dolo por parte de la Em-
presa, puesto que la negativa de Belmonte para torear 
fué hecha á ú l t ima hora), y de la otra la elevación de los 
precios y el mal juego de Piedras Negras, hicieron que 
no hubiera el lleno absoluto que se esperaban los accio-
nistas de la sociedad anónima. 
No obstante lo dicho, y la guerra y todo, la empresa 
ha ganado en la temporada más de cien mi l duros. 
De los tres toros de Dionisio Peláez (antes Teodoro 
Valle) y de otros tantos de Piedras Negras, no salió más 
que un toro bravo y un becerro también bravo. Los de-
más.. . A l primero, de Peláez, le decían «Bacalao», diz 
que por su guasa manifiesta desde que al venir de Espa-
ña, hace casi año y medio, t ra tó de romper el cajón, 
como si quisiera irse á fondo, y aquí dió más guerra que 
ninguno antes de lidiarse. Reml tó manso, quedado y con 
una h a b i l i d a d para defenderse, que el bravo Pas'or fra-
casó con él. 
El segundo de la ganader ía española, arrogante ejem-
plar, berrendo en castaño, resultó tan manso como: el an-
terior y mucho más quedado, y salió el tercero, un toro 
negro, también grande aunque no tan bien formado, as-
tifino y abierto de cuerna, uno de los de menos confian-
za para lá gente, antes de la corrida, el cual, como y para 
comprobar la fama de que en la bravura de los toros se 
equivoca San Taurino, resul tó uno de los más bravos que 
hemos visto en la tempoi ada, noble por los cuatro cos-
tados. 
De Piedras Negras apena ya hablar; ha fracasado este 
año casi por completo, ignorando las causas, pues tengo 
á D. Lubín González, propietario de la vacada tlaxcalte-
ca, por uno de nuestros más entusiastas aficionado^ y 
entendidos ganaderos. 
El primero que salió al ruedo, un bueyancón con gran-
des cuernos, volvió al corral por su mansedumbre; el 
substituto corrió la misma suerte, siguiéndole un toril lo 
pequeño, firj.o y bien puesto, verdadero toro cruzado, que 
resultó bravísimo y noble en su lidia. Fué protestado por 
sü tamaño, y la indignación pública, agravada por lo 
8 de Febrero 1914. 
caro de los precios de entrada, nos impidió ver una lidia 
aún más perfecta de la que le dió Gaona, por lo muebo 
que se le molestó injuátamente. 
El ídolo madri leño, Vicente Pastor, que como antes 
dije ha eotado en la temporada con una valent ía y un 
sabir que espantan, lleva dos corridas en las que, si no 
fracasa ruidosamente, sí sufre graves cogidas en su re-
putación de excelente torero. 
Encontró á su primero con la cabeza alta y en la de-
fensa de las tablas; comenzó el de Madrid usando exclu-
sivamente la mano izquierda en los primeros pases, apre-
tándose en los dos primeros y saliendo achuchado, por 
ganarle terreno el loro; en el tercero, cambió de mano y 
siguió pasando por bajo hasta lograr humillar al toro, 
que no iguala; intervienen los pqones (pero lo menos 
cuatro), y al reanudar la faena el pppada, da con la iz-
quierda varios pases de pitón á pitón, encorvadísimo y 
desconfiado, sufriendo, un desarme. Olvidaba decir, que 
un momento antes había entrado á ipatar de largo y rec-
to, pinchando malejamente; despuó^ del desarme volvió 
á pinchar, echándose fuera con todo descaro, por lo que 
se le pitó, oyendo algunas palmas de desagravio; nuevo 
pinchazo con buena entrada, todo de lejos; por fin, el 
úl t imo pinchazo, en que también se n a j a este otras ve-
ces buen torero, y ya sin dominio de la brújula del acier-
to, se da á pinchar en el cerviguillo en ansias de desca-
bellar á toro vivo, ácert mdo al cu rto golpe, cuando los 
bostezos eran generales en la plaza. Oyó más pitos que 
de lo otro. 
Su segundo (Piedras Negras), no 'le dió tampoco moti-
vo de gloria. El toro era grande, feo de tipo y abierto de 
cuerna, y no hizo más que cumplir medianamente en los 
dos primeros tercios, entablerándose en el úl t imo. El ex 
Chico, se fué al toro en la zona de toriles, queriendo sa-
carlo con pases de t i rón. No puede, y con el méri to de la 
brevedad, muchas veces necesario en Pastor que gusta de 
alargar sus faenas más de lo debido, entró alargando el 
brazo y no ,en su estilo de buen estoqueador, dejando 
media espada bien puerta que á nadie gustó, pero que 
hizo doblar al toro prontamente. En cambio bregando y 
quitando, fué Vicente Pastor el maravilloso torero d<; 
siempre. Descuidó como nunca la lidia, permitiendo que 
maletas como Calderón, Enrique Euentes y Rolo, come-
tieran el abuso de avisar á los toros al lado derecho de 
los picadores, y el primero, el de sacar por dos veces el 
estoque á los toros de su matador, desde el callejón. 
Rodolfo Gaona salió con la misma gran voluntad que 
sacara en la corrida de un domingo antes, y las cosas lo 
salieron generalmente bien y algunas superionnonte, 
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•Méjico.—Kl 5 de Febrero, se celebró en la plaza «Rodolfo Gaona» de Mixcoac, una becerrada á beneficio de los 
empleados de Ferrocarriles Nacionales, de cuya fiesta son las dos ins tan táneas que publicamos. 
„ . ., Fots. Ilustración Semanal. 
sobre todo en su primer bravís imo toro, en el que vimos 
sin distingos, al gran torero que los públicos españoles 
b^an]sancionado. Lás t ima que el disgusto del público se 
manifestara,'en' forma tan injusta para el torero, que 
nunca puede ser culpable de que los toros sean chicos, 
pues-oom© ihe dicho todas sus faenas se corearon con 
un choteí to- molesto, que acabó por hacer que Gaona 
cortar^ la; faenaza que hiciera, entrando á matar pronta-
uiente y con buen estilo para dejar el estoque hondo,; en 
«U. sitio. Debo hacer constar que este es uno de los toros 
en^q^ie he visto más torero á Gaona en esta temporada 
que, finaliza, Dió seis verónicas , pero: todas buenas, espe-
cialmente tres superiores, y nmgwm¡ ven ta j i s t a como 
las que tanto me disgustan verle ahora^al leonés. Con la 
muleta,; pa ró y mandó , templando muchos pases'como el 
que sabe hácer eso; pero desgraciadamente no lo dejaron 
y.nó'Mzoi todo lo m á s que seguramente deseara. " 
Su segundo toro de Peláez tampoco lo dejó hacer nada 
de-provecho, por su mansedumbre y , sobre todo, por lo 
aplomado que llegó á la muerte. 
E l leonés estuvo cerca y valiente, tratando de compo-
nerlo; pero ante lo imposible entró á matar n a j á n d o s e 
la primera vez, pinchando en hueso, y repit ió entrando 
bien con media que hizo doblar al buey. 
En quites, compart ió el leonés las palmas con sus com-
pañeros, y se hizo notable su magnífica colocación en la 
plaza, que le permitiera entrar con oportunidad á salvar, 
ya á los picadores ó á:los compañeros. 
Los ojos de los espectadores estaban fijos en el fenó-
meno de Triana, desde que éste hiciera el paseo, y quién 
decía que estaba punto menos que próximo á desmayar-
se, quién que no podría mover n i una mano. Conque, así 
las cosas, hizo su primer quite en el toro que abrió pla-
za, y ya lo de la debilidad se fué olvidando y al último 
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acabamos por juzgar innecesarios los burladeros que 
volvieron á ponerse en la plaza para el famoso torero 
que no puede brincar la barrera. 
Salió su primero, (̂ e Piedras Negras, un berrendo en 
negro que parecía brjavo, pero que n a d a m á s lo pare-
ció. Y el f e n ó m e n o y mons t ruo estupendo como le lla-
ma el inteligente Dow Pepe se fué al manso, comenzó á 
veroniquearlo, el buey huía , buíaj hasta parapetarle en 
los medios de la plaza y hasta allá llegó el famoso tr ia-
nero, obligándole á ¿ornar el capote, poco á poco con más 
furia ante la inmunidad del artistazo, dándole en tan 
inadecuado terreno la sépt ima verónica, úl t imo lance tan 
Be lmon t i ano , que como empujado por un resorte y des-
atendiendo lápiz y carnet, me levanté y aplaudí , porque 
esa sépt ima verónica^ fué el más acabado modelo de cómo 
( s el torero de frente. 
Hubo antes dos ó tres lances también inmensos; pero 
este... Ya no dudé. Belmonte era Belmente nuevamente, 
aunque Fuesanta fuera Fuesanta y la revolución fuera la 
revolución según dijo m i amigo y muy señor mío D. Nar-
ciso Parga de Guada]ajara. 
De los tendidos salió un clamoroso víctor para el héroe , 
que modesto (¡él t^n grande artista!) y sonriente, lo 
agradecía inclinando la cabeza... La faena principió con 
pa¿e.j sobre la derecha, ayudados y al too, no respondien-
do el toro, por lo que los í n c l i t o s peones del sevillano 
juzgaron conveniente (?) su in t romis ión , y así , entre los 
maletas C a l d e r ó n y Rolo (que está saliendo en substi-
tución de P i l í n , peón de la cuadrilla de Belmonte, en-
fermo ahora) echan más aún á perder al toro; lo bueno 
es que Belmonte era quien tenía la muleta en las manos,, 
siguiendo su faena con un colosal pase de pecho, en ro-
dillas, y otro parado que echó M i m o , y así siguió para-
do, fresco, ceñido, haciendo todo lo bueno que Sabe y lo 
que como ú n i c o hace. 
Desgraciadamente, en este momento quiso entrometer-
se en la faena de aquel artistazo, el novillero malo que 
se llama también Juan Belmonte, haciendo que el primer 
Juanillo se precipitara queriendo entrar á matar á toro 
desigualado, con nerviosidades que no se ven bien en la 
plaza. Se t i ra bien, mejorándole el toro el viaje, y l i -
brándose de una colada fea, con vista y sangre fría bel-
montiana; la estocada es media alta, sacándola después 
de un rato y desde el callejón el banderillero C a l d e r ó n . 
Para abreviar, con el estoque estuvo mal; la mayor ía de 
la plaza, en pie, ovacionó larga y grandemente al sobe-
rano artista, que desde que salió este toro le hizo con ca-
pote y muleta cosas tan estupendas que la historia reco-
gerá par^, presentarlas mañana como eje nplo de lo que 
hace el genio. 
El sexto era el mejor toro, como queda dicho. Belmon-
te lo citó* al hilo de las tablas, y la segunda verónica re-
sultó tanlceñida, que mis ojos instintivamente buscaron 
al canijo;ciierpo suspendido de uno de aquellos puñalo-
nes, mientras el ¡ahí de la emoción más intensa se esca-
paba de ipillares de bocas... En cuatro nuevas verónicas, 
anoté oir|í, colosal. Su Señoría D. Félix Velasco se dur-
mió en Iq suerte de varas, castisiáudose al toro con seis 
que le hicieron sangre que corr ía hasta las pezuñas. Re-
sultado: que llegó el animal acabado al final, con la cara 
en el suelo y quedado. No supo Juanillo darle la lidia 
adecuada con la muleta, porque, entre otras cosas que 
necesita este genial torero, está la de no torear á todos 
los toros del mismo modo; hubo un molinete acabado, 
que sacudió á los tendidos de emoción, luego un gran 
pincbazo á toro desigual, entrando el trianero como un 
consumado matador de toros, para te minar m i niño con 
un volapjé ton grande, en tablas, después de otro pincha-
zo, que el toro volteó las patas al aire, mientras un gru-
po numeroso de aficionados se echaba al ruedo, levantan-
do al colosal torero en hombros y paseándole así en triun-
fo por el ruedo, hasta depositarlo en el auto que había 
de conducirlo hasta su hotel. Por las cal es se aplaudía 
al fenómeno con frenesí. Y yo, reconcentrado en mí mis-
mo, no pensando n i siquiera, en tristezas hondas que de-
bieran preocuparme por ser muy ínt imas , comentaba en 
m i imagmación la que había visto poco antes, no pu-
diendo describirlo, después de darle vueltas y mi l vuel-
t?s, másfque con estas palabias: ¡MARAVILLOSO! 
De lascuadi:Uas se distinguieron, picando, Cént imo. 
E l Cid , Conejo y TVesca/es. Bregando, ]\loreno-Ma-
g r i t a s , M a r i n e r o , A l v a r a d i t o y Pa ta tero ; y banderi-
lleando, íos dos primeros. 
Antes de firmar, vaya una rectificación honrada. Equi-
vocadamente puse á una ins tan tánea de la octava corrida 
de la temporada, publicada en el número 43 de PALMAS 
Y PITOS, que era Gaona quien estaba rematando artísti-
camente un quite, cogido de un pi tón, cuando el verda-
dero artista fué Belmonte. Lo hago constar gustoso, su-
plicando á este diestro me dispense el involuntario error. 
Ojalá y en lo futuro la dirección de ese semanario se sir-
va, autorizado plenamente por mí como ahora la autori-
zo, meter la mano siempre que en su concepto haya error 
en las cosas que mando. Porque "sov honrado, pero no in-
falible. 
R. CABRERA (SOLFA.) 
p H ROE L O WfK 
PLAZA ANTIGUA 
Seis de Urco la p a r a Cor t i j ano , 
Ensebio Fuentes y Tel ló . 
Con un lleno fenomenal que obligó 
al panzudo Alcalá á colocar con mano 
t rémula de emoción, el cartelito- de 
«quedan despachadas :odas las loca-
lidades de sol y sombra» celebróse la 
primera de la temporada. 
E l ganado —Los novillos presen-
tados por D. Félix Urcola fueron bra-
vos, sobresaliendo el lidiado en se-
gundo lugar. 
C o r t i j a n o : Poco tiempo permane-
ció en el ruedo, y durante su estan-
cia, fueron varias las veces que el 
públicó le demostró su desagrado. A 
su primero, que estaba incierto, le 
recetó dos pinchazos y varios sar-
tenazos, saliendo derribado, siendo 
conducido á la enfermería. Uno de los 25 espontáneos que se echaron al ruedo.—Fot. Sautes. 
í tientes: Completamente apcático 
le viníos durante toda la corrida; co-
gió los rehiletes en los toros segundo 
Y quinto, clavando varios pares, re-
sultando rñoñuméntal el colocado en 
último Uigar. A su primero, después 
de varios pases, le ar reó un pinchazo 
seguidn de un volapié que hizo polvo 
al bichó. Oreja. Encargóse de La 
muerte del'cuart-) en sust i tución de 
Cor í / i r t^o ; pasóle d e muleta con 
cierfco téiupr para t irar una atravesa-
da, breve nuileteo y una estocada. A 
su quinto lo despachó de un volapié 
q-ie liiz 1 innecesarios los servid )s de 
Cerrajas de Valencia . 
•Te/Zo.; A l fia c'onocimos este fenó-
meno, (me ia e n presa nos lo anuncia-
b i c m á E l R^y del va lor . A su pr i -
mero, aespués de una faena larga y 
aburrida, le rocetó una estocad;), atra-
vesada y una contraria. A su último 
le arreó, sin precauciones, una media 
y un volapié; descabellando á !a pri-
mera. Con la capa activo, y en bíih-
derillas un fupiirior par de las coi-t is 
colocailas al q ¡iebro al tercer t i r o . 
Los mozos de cuerda, cuatro ó 
cinco desgraciados, citusiasnados 
por la faena de Tello, ó por el peso de 
los cartuchos de calderilla facilita-
dos, seguramente, por h\ Empresa, 
cargó con E l Rey del va lor paseán-
dole sobiv sus hombros por las Ram-
blas, llevándole en esta forma hasta 
la fonda. ¡Qué escasa va la vergüenz •, 
taurina! 
MlüRcÑQ 
OCTAVA C0R1MDA T>li LA TEJÍPORA.DA 
8 de Febrero. 
Beneficio y despedida de S a l e r i I I 
que alternó con Jerónimo Cruz (Bar-
quero), Manolete I I y Posadero. 
Ocho toros de Femando Sagarzazu. 
El primero grande y bien armado. 
E Barquero lo torea por ver"nb as, 
PALMAS Y PITOS 
Barcslora,—Te/.'o en el toro de su debut.—El mismo torero ciñéndüsc y 
parando como un hombre en un quite. Fot. Saufós. 
Caracas.—Barquero entrando á matar. 
oyendo palmas y demostrando dcsc,»-, 
de agraciar. Cambia el tercio y Me-
tralla le pega dos buenos pares y uno 
el Anda luz , regular. B¡i l iun / i / c ro 
encuentra al bicho hecho un «níala-
ge», le (hipases muy buenos y se (iiró 
deiccho dando en hueso por un ex-
traño do! morlaco, t irándose nueva-
niejiie cobra una un p co desprendi-
" da. (Palmas.) 
A su segundo lo saluda, con ve ó-
nicas superiores; coje un par de á 
cuarta y Irata de pegarlas ensil la, 
y al no poder se dec dió por pegárme-
las al encuentro, saliendo prendido 
por la chaquetilla,. Cqje los bártiíl s 
de matar y desp és de Breve faena, 
pero valient le afloja á volapié una, 
colosal de efecto ful rtluantí ¡ 'v.icj »n 
estruendosa. 
S a l e r i I I t 'iiva á tíu pria;ero edf) 
lucimiento, le (-iielga-un \y.:v de.v^a-
ciado, y termina con otro al cuál béu 
muy bueno. Agarra el pincho y des-
pués de una bonita faena de muleta, 
aflojó media desprendida, tumbando 
- PALMAS Y PITOS 
al animalito con un solo descabello. 
A su segundo lo inicia en la lucha 
con un pase al estribo y la flámula 
á, dos varas de él, y varios de t r i n -
chera regulares, largándolo un tizo-
nazo algo tendido y bastó . 
Manolete I I tuvo que cargar con 
el hueso y no pudo poner de relieve 
lo mucho que sabe y que le valió el 
domingo anterior el que le conduje-
ran en homb os á su hotel. 
Posadero á 'áu primero h t n c i 
magistralmeute, parando mncho. Ve-
lónicas superiores y un farol que 
nlumbraba nuuque todos los f icos 
eléctricos.del circo. La ovación duró 
¡iiuchó rato. Pus.) un par al quiebro 
y después da varios buCuns pasos y 
un molinete, e.i cl ho j i c jqae e¡nu-
cionó al público por el achuchón que 
recibió, y perfilándose como un lis-
partero, le hundió el esiopio en sn 
sitio. Ovación y billetes de b.iuco. 
En su segundo estuvo fenomenal. Su 
faena fué portentosa, luciendo en ella 
valentía y elegancia, recabando para 
sí las s impat ías de los entusiastas 
aficionados. Banderil leó al zagarzu-
cero. estupe damente; lo recibió do 
muleta de rodillas y estuvo acertado 
al matar. 
De modo que en resúrnen, la corr i-
da tuvo de todo. 
E l Barquero muy bien. 
S a l e r i JJ trabajador con la paño-
sa, desgraciado en banderillas y muy 
bien en la muerte de sus dos toros. 
Manolete I I , temerario, pero con 
desgracia en el sorteo de las i es is. 
Y Posadero muy bién. 
En el ganado hubo de todo, bueno 
y malo. 
*** 
Con rumbo á España ha embarca-
do el aplaudido novillero Ju l ián Saiz 
S a l e r i I L que tan grata impresión 
ha dejado en esta República. 
DON SEBASTIÁN. S a l e r i Z /hac iéndolo todo en su primero.—Posadero en un pase. 
El picador^/Scmía CZara'cepillando al toro de Veragua Rubi to , con igual 
• co nflanza que si se tratase de un pantalón á cuadros. 
Fots, de Luis F . Toro y Ohirinos. 
En e! próximo número leed en PALMAS 
Y PITOS la opinión de Vicente Pastor 
sobre JDselib y Bolmonte. 
BARCELONA 
8 Marzo 1914. 
En la plaza vieja sois de Santa Co-
loma para Fuentes y S a l e r i . 
Ensebio Puentes, herido primero 
cara penetrar burladero. Se deshizo 
del primero, de dos pinchazos y me-
dia super; del tercero, de una colo-
sal (oreja), y del quinto de dos me-
dias buenas. (Ovación.) 
S a l e r i l i e n su primero diómedia 
y una super (oreja), en el cuarto, una 
delantera, pinchazo y descabello y al 
sexto una buena. 
La corrida, en conjunto, colosal. 
Los espadas banderillearon superior-
mente cinco toros y sa'ieron en hom-
bros. 
MIUREÑO. 
PALMAS Y PITOS i® 
SEGUNDA CORRÍ DA DE AÑO.—SEGUNDA DE NOVILLOS 
i 
M a d r i d 8 Marzo 1914. 
Cartel: Seis de Don Victoriano 
ID'Avellar, con divisa crema y azul, 
i de Al feizirao (Portugal) para A l y a -
Ibeño I I , A b a í t o y José Alvarez Te-
Uo.\\c Sevilla, nuevo en Madrid. 
trai io, medio al encuentro' y sin c.m-
ciencia de lo que pe hacía, pues se 
perfiló fuera del pintón, media delan-
tera barrenando, un intentó y acertó 
al siguiente. ¿Quién ¡viiíla en ello? 
Tello. Así va ello. 
Aburrido de tanta lata, cogí la ( an-
didatura republicano-socialista; saltó 
en cuarto lug i i ' un buen mo/.n dé 
IVirez de la Coai ha, jabonero, con das 
pitones y que llevaba en los coi rales 
de la plaza cerca de un año. Este bi-
Tello quebrando en banderillas 
Faé ayer día de elecciones; el que 
ascribe votó y se fué á los novillos, 
labiendo en la mezquita tan poca 
iiiimación como en los colegios. Y 
i'omo se me habían olvidado las 
cuartillas y tenía los bolsos lleno i 
le candidaturas, las uti l icé para es-
cribir la revista, dando la casualblad 
que escribí cada i iro e.i una dife-
rente. 
^La del primero, en la cand datura 
de prestigios nacionales pre entadi 
por el partido radical. Fué un Lorillo 
joven, ancho de cuerna y bravo, al 
que Algaheño I I , que con pocos 
días como el de ayer se puede bajar 
del sfegundo al primero, dió unas 
buenas verónicas al que rompió pla-
za; y tras pocos pases y un achuchón , 
¿IÜ el de tanteo, que fué un cambio, 
intró de dentro afuera con una mo-
Qumental estocada que le valió una 
calurosísima ovación y vuelta al 
ruedo. 
Para el segundo, cogí la candidatu-
ra de la coalición monárquica y sí 
salió ello; A b a í t o que debutó el 22 A i 
Junio del año pasado, dió al segundo 
unos lances movidos, pasó mal de 
muleta y le atizó media arriba. Silen-
cio en los bancos de la mayor ía . 
En el tercer toro (candidatura l i -
beral democrá t ica) , nos resul tó el 
debutante peor que García Prieto en 
política; ó Tel lo ha estado muy des-
gráciádo ó es un camelo de tantos 
como! nos importan de la t ierra de 
«él». Dió unas verónicas al becerrete, 
y nada; puso dos medios pares cortos 
al quiebro, y nada también;- con la 
muleta cero y con el estoque una de-
lantera y atravesada en sentido con-
José Alvarez Tello, de quien hizo 
Alfonso este retrato tan bonito por-
que decían que se trataba de un fe-
nómeno. ¡Lástima de zinc que he-
mos estropeado! 
i b a í t o en lo mejor que ! izo. 
ivo sust i tuyó á uno jlesediailo de 
Vvellar. Cofré y Palomino bándeiir 
'lean pronto y bien, y AUjabeño. que 
jstá pidiendo á gritos la al terna Uva, 
tereó por naturales, cerca y sereno, 
)ara recetar un gran pinchazo, sober-
bio, fenomenal y una muy buena, 
llegando con la mano al pelo y ata-
cando soberanamente. 
(Segunda ovación y vuelta al i ne-
bí. Aquí Ir.-.y un mat idoí ' de to-
ros.) 
Como no me quedaba, otra candida-
tura, eché mano de la candidatura, 
maurista. Y A b a í t o , como los secua-
ces de D. Antonio, mostró muellísi-
ma voluntad, pero nada más. Un qui-
te adornado, medio par de banderillas 
al cuarteo f u l y una, faena, do mu leí a 
con algún pase de rodillas y uno que 
otro adorno, para un pincliazo, una 
atravesada y cinco intentos. 
Como no hubo ayer m á s que c i n -
co candidaturas, no sabía cual repe-
tir para el sexto, y cuando lo duda-
ba, se t iró un espontáneo á hacer el 
ridículo. El toro, de hermosa estam-
pa, recibió de Tello dos buenas ve-
rónicas , y este mismo diestro puso 
un gran par de cortas al quiebro (esta 
es la única papeleta que se sabe el 
po/Zo á pesar de la edad que tiene,); 
estaba dudando lo de la candidatura 
y Manolo Acedo me sacó del compro-
miso diciéndóme: vámonos á ¡acal le , 
que aquí se aburre uno. Así lo hici-
mos y no nos pesó, porque según nos 
manifestaron unos amigos, IW/opasó 
mal de muleta y arreó una despren-
dida. ¡Bonito debut para un fenóme-
no! ¡Pero qué bromistas son algunos, 
hombre! 
PALMAS Y P Í T O S 
De los banderilleros, Cofré y Pa-
lomino, i 
La tai'de>y la entrada, medianas. 
El g m^do muy bonito y toreable 
hasta la pared de enfrente. Una bue-
na novillada. i 
Segunda ovación y segunda vuelta al 
ruedo de Perico Carranza. 
E l p r ó x i m o domingo se cele-
b r a r á en M a d r i d u n a g r a n n o v i -
l l ada , en l a que t r a b a j a r á n dos 
de los mejores nov i l l e ros : « A l c a -
l a r eño» y aSaler i I I » . 
h, Reqreso de diestros 
El viernes, 6 de Ma'zo, regresaron 
á Mal r id , procedentes de Américíi, 
los famosos toreros Vicente Pastor y 
Juan Behnonte, á los que recibieron 
en la Estación algunos parlente^ c in -
íiiiidad de amigos y periodistas. 
Juan Belmonte, tras de un peque-
ño descanso, cont inuó el viaje hasta 
Sevilla, donde llegó el sábado 7, sien-
do recibido por m á s de 12.000 pe. to-
nas y trasladado en hombivs hasta 
Triana; la llegada del fenómeno, del 
único y verdadero f e n ó m e n o , se 
anunció con cohetes y bengalas, to-
mando p irte en el homenaje varias 
bandas de música. 
¡Lo que es el triunfo! A este dies-
tro, que el 21 de Octubre le despedían 
para Méjico teis amigos y otros tan-
tos parientes, al regresar a Madrid 
sano y \ictorioso, encontró los ande-
nes llenos de amigos del alma. 
Aunque algo más modesto, tam-
bién ha regresado de Caracas, y con 
su aureola de triunfo correspondien-
te, el aplaudido novillero S a l e r i I I . 
Nuestra bienvenida á todos. 
L A G K N T U ^ A 
Como hemos prometido, damos en 
este número una relación de los co-
rresponsales que nos deben y no nos 
pagan, cuya relación ampliaremos 
con algún otro que tenemos en car-
tera. 
He aquí los nombres de esos indi-
viduos que no sólo no pagan, que 
ya es muy grave, sino qne nj. contes-
tan cuando se les pide el dinero: 
B e n i t o V i l l o r í a . 
V i c e n t e S¡ÍBM'IÍÍ«. 
ELa ¡ P a t i n a (BiueBva) , 
i?lanneB P a v ó n . 
Qacadi^K. 
î e4tiB*«» IPéresr; C i f e i e n í e s . 
K a t ' n a ( C ó r d o b a ) . 
R a l a e G Vriy .a . 
«B. ífl. S e v i l l a , 
ViBBarrttBi led». 
Entre ellos habrá algún infeliz 
algún desgraciado á quien el hambre 
le empuje á obrar mal; pero también 
nos consta que "entre e.los hay sin-
vergüenzas que se dedican, desde 
hace mucho, á estafar á las empre-
sas periodíst icas, robando y robando 
ejemplares hasta que (stas cortan 
por lo sano. - * 
Como nunca altan periódicos que, 
desconocedores de esta gentuza, les 
envía ejemplares y más ejemplares, 
creemos hacer una buena obra comu-
nicando á nue,tros colegas, quiénes 
usan tales procedimientos para que 
so abrochen las americanas. : -
Esta relación la publicareinos va-
rios números para que .̂e entere ble 
todo el que le interese. 
Llegada á Madrid de los reputados espadas Vicente Pastor y Juan Bel-
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ANO I I . LUxNKS 9 DE ABRIL DE 1883 NTMKKO 4, 
REVISTA TAURINA. 
EL ARTE HACE TREINTA ANOS 
El primer art ículo lleva por título «A Salvador Sánchez 
Frascuelo)) y es una diatriba contra los que se meten con 
el pundonoroso espada y todo se lo critican y corrompen. 
En unos párrafos se dice: «Se contaban tus cocidas por qui-
lates de demérito; cada caricia de la flera era una faceta que 
desaparecía del brillante. ¡Igno-
rantes! La ciencia afirma que 
Montes fué el gran maestro, y la 
pasión no recuerda que sufrió 
treinta y seis cogidas. La leyenda 
Im inmortalizado á P e p e - Í U o , y 
la ceguedad del alma no abre los 
ojos á la luz para verle espirar 
jadeante en la arena de Madrid.» 
Termina el trabajo, diciéndose 
que la afl.-ión no olvida á Fras -
cuelo. 
M a n é n e . 
En muy pocas líneas se confiesa 
el error padecido al juzgar á este 
buen banderillero, afirmándose 
de él que cita con desembarazo y 
apostura, que avanza sin preci-
pitación y cuadra perfectamente; 
.que sabe ver llegar á los toros y 
mete l@s brazos, buscando con 
arte y limpieza su terreno de sa-
lida; que es de la misma escuela 
de Guerr i ta (Rafael Guerra, para 
distinguirse de uu puntillero de 
igual apellido, comienza en dicha 
época á apodarse Guer r i t a . ) 
B ib l iogra f í a de la 
t a u r o m a q u i a . 
Acaba de ponerse á la venta el 
libro así titulado, de D. Luis Car-
mena y Millán, y de aquel se dice 
que contiene t í t u los , nombres, 
autores y epígrafes de todas aque-
lla; obras que se refieren al toreo; 
que es un valioso archivo para 
el aficionado erudito, puesto que 
menciona 342 publicaciones. 
A este trabajo mer i t í s imo, de uno de los más eruditos y 
notables escritores taurinos, uno de los que con su relevante 
personalidad colocaron muy alto este género de literatura, 
se le dedican varios elogios que, hoy á t ravés del tiempo, 
mildes que exagerados ó justos, acaso porque en aquella épo 
ca no tenían ios adjetivos el valor aplastante que hoy tienen 
TOROS EN MADRID 
Segunda corrida de abono veriñoada en ¡la tarde del domingo 8 da 
Abril de 1883. 
Se lidiaron seis de D. Carlos 
López Nav UTO, de Colmenar, por 
las cuadrillas de L a g a r t i j o , que 
estrenaba un traje azul y plata; 
Ga l l i t o , que lucia uno azul y oro 
de Indias, y C u r r i t o , uno sober-
bio verde botella y oro. 
L a g a r t i j o , en el primero, «Za-
patero», metió una baja, una cor-
ta, otra (piimer aviso), otra de-
lantera (segund^) aviso) y un 
gollete á paso de liftnderillas. (Sil-
ba mpnumental.) 
En el cuarto dió media delante-
ra, un pincbazo, una pescuecera, 
un intento, una corta y otro i n -
tento (pitos). 
Cu r r i t o en el segundo arrea 
un buen pinchazo, una corta baja 
y media delantera; y en el quinto, 
una caída . Y Ga l l i t o , después 
de torear de capa al secundo, dió 
en el tercero el quiebro de rodi-
llas, en los mismos medios (ova-
ción), tumbó al enemigo de un 
pinchazo y una baja, y al sexto, 
de tres pinchazos y otra baja. 
La con ida, aburr idís ima. Cu-
r r i n c h e puso un gran par y los 
toros recibieron 4:5 varas por o d i o 
caballos. 
En esta corrida picaron Cana-
les yCalderón (M.); y banderillea-
ron Manene, Gal lo , Cur r inche , 
H i p ó l i t o , Gue r r i t a y A l m e n -
dro. 
Leyendo esta reseña se com-
prende que no es en absoluto cierto lo de la manoseada 
Elegía de Jorge Manrique. 
En todos los tiempos hubo corridas buenas, malas y regu-
lares, diestros de âs mismas categorías , y funciones supe-
después de treinta años , nos parecen más mezquinos y hu- riores, y tan malas como la que acabamos de citar 
n 
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Cnaíadores de toros. 
Agustín Garc a (MaZZa)--Apuuerado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A su 
nombre: Cafó Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho, Carranza. 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moren i to de Algec i -
ras).-—A su nombre: Ponce de León,-
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corcha í t o ) .—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti (^FYores^.-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate ^iime/io^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ost ionci to) .—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz,, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visi tación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio (Punteret).—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dclia., Madrid. 
Manuel Martin ( V á z q u e z JZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías ^Bien^emda^.-Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisner os, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombi t a chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to ) .— Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
Olataclores de noüi l los. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Angel Herrero (Cantar i tos) .—k\x-
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet, Embajadores, 6, 3.°, M drid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, deba. Madrid. 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Mata-
dores: Manuel Alcolea A l c o l e i t a y 
Dámaso Cuenca Fruteri to.—Apode-
rado: D. Francisco López Martínez, 
Santa Brígida, 19, 2.°, Madrid. 
Enrique Rodríguez (Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Qidi\ia.vúQ.(Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . deba., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bona r i l l o -h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco ?errer(Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Mil lot , Silva. 9, 
Madrid. 
Francisco Tiñana (Madr i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez(Aragonés) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Imprenta de «Palmas y Pitos» 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Let ras ) , Augusk 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocej to chico) .— 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
Ubagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Ga l indo ) . —Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20dupdo, 2.0,izqda., Madrid. 
José García (Alca lareño) .—A ] )odQ- ] 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava- Q 
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipóli to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i jo ) .—A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez. Concepción Jeróniraa, 
25, Madrid. 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom-
bre. Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—A su nombre: Ver-
gara, 10, bajo, derecba, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo. Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. T 
Manuel Rodríguez(^Mojmo chico).— [ 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (F imo) .—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (anteo M m í e s 11)' 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno. —Apoderado: don TT 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma- g 
drid. ::: 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago AznarMira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensancbe, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Alge teño) .—A su ñ 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. U 
Tomás Romero. — Apoderado: don • 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera (Loseta)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (antes Almendro) .— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa. I turribide, 36, fá-
brica. Bilbao. 
¿> 
Monserrat, 7, Madrid. 
